


















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1706015162 ILHAM BAIHAKI  84 75  85 87 A 82.90
 2 1706015180 AGUNG SUSANTO  90 80  90 100 A 89.00
 3 1806015036 AZZAHRA RAHMA RAMANDA  82 70  84 75 B 79.70
 4 1806015052 FARAH NABILA HAYA  91 81  92 100 A 90.30
 5 1806015095 FIKRAH ABDULLAH  90 80  90 100 A 89.00
 6 1806015138 SYIFA ASYRAFIYAH  92 82  93 100 A 91.20
 7 1806015170 AMELIA  90 80  90 100 A 89.00
 8 1806015204 ARDIAN RESTU ANANDA  88 77  90 100 A 87.80
 9 1806015205 SILMI FUADI  93 85  95 100 A 92.90
 10 1806015247 MUHAMAD ROOZIKA SUNANDILA  95 85  96 100 A 93.90
 11 1806015327 AMIN TUTUS FATHY ASRI  92 81  92 100 A 90.60
 12 1906015003 ADAM KAUZAR  91 82  91 100 A 90.10
 13 1906015035 MUHAMMAD RAFKI MUNAWAR  83 70  82 80 B 79.70
 14 1906015086 ADELLIA ARIVIANTI  90 80  91 100 A 89.40
 15 1906015132 AGA RAMANDA  90 80  90 100 A 89.00
 16 1906015299 ACHMAD KAMIL  90 80  91 100 A 89.40
 17 1906015367 WIENSYAH RAYZA  92 81  92 100 A 90.60
 18 1906019002 RINA DWIASTUTI  84 70  84 71 B 79.90
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Ttd
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Rebranding perusahaan waralaba franchise  18 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
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Matakuliah
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: 4B















3 Jun  2021
Presentasi Individu  18 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 10 Selasa
8 Jun  2021
Rebranding Coffee Shop  18 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 11 Selasa
15 Jun  2021
Presentasi individu  18 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 12 Selasa
22 Jun  2021
Presentasi individu rebranding Gojek n McD  18 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 13 Selasa
29 Jun  2021




Review  18 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 06015069 - Brand Communications
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 21 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 3 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1706015162 ILHAM BAIHAKI 16  100
 2 1706015180 AGUNG SUSANTO 16  100
 3 1806015036 AZZAHRA RAHMA RAMANDA 16  100
 4 1806015052 FARAH NABILA HAYA 16  100
 5 1806015095 FIKRAH ABDULLAH 16  100
 6 1806015138 SYIFA ASYRAFIYAH 16  100
 7 1806015170 AMELIA 16  100
 8 1806015204 ARDIAN RESTU ANANDA 16  100
 9 1806015205 SILMI FUADI 16  100
 10 1806015247 MUHAMAD ROOZIKA SUNANDILA 16  100
 11 1806015327 AMIN TUTUS FATHY ASRI 16  100
 12 1906015003 ADAM KAUZAR 16  100
 13 1906015035 MUHAMMAD RAFKI MUNAWAR 16  100
 14 1906015086 ADELLIA ARIVIANTI 16  100
 15 1906015132 AGA RAMANDA 16  100
 16 1906015299 ACHMAD KAMIL 16  100
 17 1906015367 WIENSYAH RAYZA 16  100
 18 1906019002 RINA DWIASTUTI 16  100
 18.00Jumlah hadir :  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18
